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Summary 
 
Non-linearity detection in dynamic systems is a fundamental issue in non-linear 
system identification. This problem is treated with the aid of the perturbation 
technique. A criterion for the detection of even non-linearities is developed in terms 
of the third-order cumulants of vector stochastic processes. 
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